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ABSTRAKSI 
Pmelitian ini dibuat dengan tujuan tmtuk mEngUji apakah ada hubungan negatif 
yang signifikan antara Tingkat Kecemasan Kerja dan kinerja. 
Subyek yang digunakan sebagai respondm dalam pmelitian ini adalah karyawan 
wanita dibagian produksi PT. Kung YWlg Indonesia di Sidoatjo sejumlah 46 orang yang 
diambil secara random. 
Variabel terikat dalam pmelitian ini adalah kinerja, sedangkan variabel bebas 
adalah tingkat kecemasan kerja. Dua variabel telah diwtgkap kuesioner dan performance 
appraisaL Gw1a menjaga konsistensi internal alat ukur maka dilakukan uji validitas item 
dan reliabilitas alat ukur dmgan menggwtakan teknik Hoyt. 
Teknik yang digunakan Wltuk menganalisa data adalah teknik statistik Produk 
Mommt, dengan memanfaatkan paket program SPSI1BM PC, edisi Sutrisno Hadi dan Seno 
Pamardianto tahWl 1995. 
Hasil analisis data (rxy) yang diperoleh adalah -0,822 dengan p=O,OOO pada tarap 
signifikansi 0,05. Hal ini mmWljukkan terdapat korelasi negatif yang signifi~ antara 
tingkat kecemasan kerja dan kinerja. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kecemasan 
kerja semakin rmdah kinerjanya. 
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